
















また，「伝記」のテキストは Catalogus codicum hagiographicorum latinor-
um: antiquiorum saeculo XVI qui asservantur in Bibliotheca Nationali
 
Parisiensi,Hagiographi Bollandiani, 1889-1893, t.1, pp.196-198に刊行さ
れている。
? U.Mo?lk,“Das Offizium der hl.Valeria im Wolfenbu?tteler Brevierfrag-
ment (Gudianus latinus 79,f.94?bis 97?,X./XI.Jh.):Vita und Hymnen”,
in: K-H. Bender, K. Berger, M. Wandruszka (Hgg.), Imago linguae:
Beitra?ge zu Sprache,Deutung und Übersetzen:Festschrift zum 60.Geburt-










































































































Eo tempore discipuli domini nostri ihesu xpisti,beatus uidelicet
 
petrus,princeps apostolorum,et beatus marcialis,condiscipulus eius
 
atque propinquus, multis iam turbis iudaeorum ad fidem xpisti
 
conuersis et ecclesiae antiochenae euangelio xpisti praedicato romae,
quae tunc caput  tocius mundi  haberi  uidebatur, xpistum
 
praedicabant. Vbi  idem beatus petrus pontificali  cathedra
 
praesidebat  et  una cum beatissimo uiro marciale magnam
 
multitudinem diversarum gentium,quae illuc confluebant,cunctigenis
 
uirtutibus fidem praedicationi eorum praebentibus ab idolorum
 
cultura ad cognitionem ueri dei reuocabant. Et quia ex omnibus
 
mundi partibus expertes cognitionis uerae religionis illuc cotidie
 
confluebant,quibus uiam domini ipsi praedicatores ueritatis aperire
 
non intermittebant, ad alias partes occidentis oportebat per eos
 
euangelium xpisti choruscare. Et quoniam in prouinciis galliarum
 
gentilitas admodum populosa et erronea esse ferebatur,illuc sanctum
 
marcialem,uirum tocius prudentiae et sanctitatis,spiritus sanctus ad
 
praedicandum delegauerat. Erat enim beatissimus marcialis,ut iam
 
praefatum est,electus discipulus domini,unus ex Lxx duobus,apud
 
quem tantam gratiam promeruit, ut ab ipso domino magistro suo
 
ihesu xpisto die ascensionis suae pontificatus gradu cum aliis apos-
tolis consecraretur et sublimaretur. Eratque ipse omnium omnium
(sic.) genera linguarum perfecte sciens et intellegens, hebreus ex
 
hebreis de tribu beniamin. Eratque diuina eruditione repletus,
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religione insignis,morum probitate pollens,miraculorum exhibitione
 
admirabilis. Erat contemptor saeculi et amator dei et proximi et cui
 
uiuere xpistus erat et mori lucrum. Quem beatus petrus a domino
 
ihesu xpisto admonitus ad praedictam regionem abire suasit, sicut
 
dominus eidem beato marciali iniunxerat,ut populum ibi habitantem
 
a superstitionibus idolorum euangelica praedicatione revocaret et
 
apostolatus sui in gentibus ministerium adimplens galliam ad
 
cognitionem ueri dei perduceret. Cumque beatus martialis, sicut a
 
domino fuerat iussus,paruisset beati petri consiliis et in aquitaniae
 
prouinciam peruenisset, sedem episcopalem sibi delegit in urbe
 
lemouica, quae tunc temporis caput et principatum tocius galliae
 
retinere uidebatur. Vbi salutiferae praedicationis opus sine intermis-
sione luculentis sermonibus complere curauit.
??.
Docebat enim unum deum in tribus personis existere patrem
 
uidelicet ingenitum filium a solo patre genitum spiritum uero sanc-
tum a patre filioque procedentem. Docebatque filium dei sine im-
mutatione diuinitatis suae de celis descendisse carnem ex maria
 
uirgine sumpisse causa salutis humanae incrementisque corporalibus
 
usque ad perfectam aetatem peruenisse. Narrabat eius baptismum
 
eius ieiunium eiusque quam a diabolo ferre uoluit temptationem.
Intimabat enim doctrinam illius miracula replicabat et quomodo per
 
omnes suas actiones uerum deum uerumque hominem se demon-
strauerit declarabat. Nam sicut homo esuriuit sitiuit?dormiuit
 
fatigatus est doluit sicut deus uero quinque et quatuor milia hominum
 
de paucis panibus atque piscibus saturauit ac fracmentorum reliquiis
 
plura uascula quam ipsi panes potuissent repleuit. Sicut deus aquas
 
mutauit in uinum supra mare siccis pedibus ambulauit demoniacos
? メルクが註に示した写本 latin 2768Aの翻刻においては欠落。Mo?lk,a.a.
O.,S.391,Anm.10.
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curauit cecos illuminauit leprosos mundiauit paraliticos sanauit
 
mortuos suscitauit. Post talia et his similia opera a discipulo suo est
 
iudeis traditus et sub ponitio pilato irrisus flagellatus consputus spinis
 
coronatus crucifixus felle et acoeto potatus mortuus et sepultus.
Tercia die resurrexit discipulis suis apparuit atque quadraginta
 
diebus cum ipsis conuersatus est et quid deberent facere post eius
 
gloriosissimam ascensionem imperauit coram quibus die qua-
dragesimo suae resurrectionis in celum ascendit unde uenturus est
 
iudicare uiuos et mortuos.
?.
Moralitatem quoque talem docebat qualis in lege et prophetis
 
scripta tenetur et euangelicis atque apostolicis approbatur institutis
 
uidelicet ut deus diligeretur toto corde tota mente docebat et ut hoc
 
unusquisque impenderet proximo quod sibi uellet inpendi ab illo.
Ortabatur ut uirtutibus insisterent et ab ominibus uitiis et peccatis
 
omnes homines cum omni diligentia se abstrahere procurarent.
Dicebat bonam esse castitatem coniugalem meliorem continentiam
 
uidualem optimam et angelice dignitati consimilem integritatem
 
uirginalem et ut haec praedicatio a nullo potuisset contempni
 
magnitudo miraculorum cogebat, quae in xpisti nomine faciebat.
Reddebat enim caecis visum,surdis auditum,claudis gressum,mutis
 
loquelam ac mortuos revocabat ad uitam.
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